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1 La campagne contre la vie chère, l’inflation et les grands commerçants du bazar, lancée
par le gouvernement impérial pour calmer le mécontentement populaire après l’euphorie
de l’augmentation des prix du pétrole en 1974 est présentée comme un élément qui a
rapproché paradoxalement le bazar et la population  à la veille de la révolution islamique.
La littérature sur le bazar et son rôle politique est largement citée et utilisée, mais on
aurait  pu s’attendre à un travail  d’historien fondé sur des sources primaires (presse,
témoignages) décrivant les événements avant d’en faire l’analyse théorique ou macro
politique.
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